










La Villa Médicis de Poggio a Caiano, située à circa 17km de Florence sur la route 
Pistoiese, était sous Laurent le Magnifique la base d’une grande exploitation 
agriculturelle ainsi qu’un agréable lieu de villégiature. Le terrain était acquis dans la 
seconde moitié du Quattrocento, mais les travaux de construction ont continué après la 
mort de Laurent jusque dans le milieu du XVIe siècle.  
La superbe villa avec son façade d’inspiration classique est l’œuvre de Giuliano da 
Sangallo, tandis que le jardin originel, don’t il ne reste aujourd’hui que très peu de 
traces, dû à la transformation en jardin à l’anglaise au XIXe siècle, fut réalisé d’après 
un projet de Niccolò Tribolo. 
Dans cet article, nous allons réexaminer le jardin du XVIe siècle sous les points de 
vue suivants : la configuration du terrain ; les éléments constituents et le tracé du 
jardin ; récréation et divertissement dans la vie champêtre. Nous voudrions donc 
reconsidérer le jardin de la villa Laurentienne non seulement sous l’aspect 
architectural mais aussi dans le contexte cultural, en tenant compte du mouvement 





























図 2 ポッジオ＝ア＝カイアノ：庭とオレンジ園 





























































































ポッジオ＝ア＝カイアノの図像的資料は、16 世紀から 19 世紀までのものが少なくとも
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図 1 ポッジオ＝ア＝カイアノ：正面 
 Sophie Bajard and Raffaello Bencini, Villas and Gardens of Tuscany, Paris, 1993, p.38. 
図 2 ポッジオ＝ア＝カイアノ：庭とオレンジ園 
 S.Bajard and R.Bencini, op.cit., p.40. 
図 3 ポッジオ＝ア＝カイアノ：庭と東側への眺望 
 S.Bajard and R.Bencini, op.cit., p.47. 
図 4 ポッジオ＝ア＝カイアノの地所：Giuseppe Zocchiの版画   
 1754年 Museo di Firenze com’era 
図 5 ポッジオ＝ア＝カイアノ：Giusto Utensの半円壁画 
 1599年 Museo di Firenze com’era 
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